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Вивчення системи стандартів України є важливим етапом в 
процесі формуванні майбутнього висококваліфікованого фахівця в 
галузі міського господарства. 
Загальнотехнічні та організаційно-методичні стандарти, як 
правило, об'єднують в комплекси (системи) стандартів для 
нормативного забезпечення рішень технічних і соціально-
економічних задач в певній галузі діяльності. Зараз діє понад 40 
таких міждержавних систем, які забезпечують організацію 
виробництва високоякісної продукції. Найважливіші з них і 
розглянемо. 
1.   Єдина система конструкторської документації (ЄСКД). 
Це система постійно діючих технічних і організаційних вимог, 
що забезпечують взаємний обмін конструкторською документацією 
без її переоформлення між країнами СНД, галузями промисловості і 
окремими підприємствами, розширення уніфікації продукції при 
конструкторській розробці, спрощення форми документів і 
скорочення їх номенклатури, а також єдність  графічних   
зображень;  механізовану і автоматизовану розробку документів 
і, найголовніше, готовність промисловості до організації виробництва 
будь-якого виробу на якому завгодно підприємстві в найкоротший 
термін. 
2.   Єдина система технологічної документації (ЄСТД). 
Ця система встановлює обов'язковий порядок розробки, 
оформлення і збереження всіх видів технологічної документації на 
машино- і приладобудівних підприємствах країни для виготовлення, 
транспортування, встановлення і ремонту виробів цих підприємств.  
3. Державна система забезпечення єдності вимірювань (ДСВ). 
В сучасній промисловості    затрати    праці    на    виконання    
вимірювань складають в середньому 10% загальних затрат праці на 
всіх стадіях  створення і експлуатації продукції. 
4. Система стандартів безпеки праці (ССБП). 
 Ця система встановлює єдині правила і норми, що 
стосуються безпеки людини в процесі праці. Введення системи в дію 
забезпечує значне зниження виробничого травматизму і професійних 
захворювань. 
5. Єдина система технологічної підготовки виробництва 
(ЄСТПВ). 
Це комплекс міждержавних стандартів і галузевих систем 
технологічної підготовки виробництва, при виконанні вимог яких 
створюються умови для скорочення строків підготовки виробництва, 
освоєння і випуску продукції заданої якості, забезпечення високої 
гнучкості виробничої структури і значної економії трудових, 
матеріальних і фінансових ресурсів. 
6. Система розробки і постановки продукції на 
виробництво(СРПВ) 
Це система правил, що визначають порядок проведення робіт 
по створенню, виробництву і використанню продукції, встановлених 
відповідними стандартами. 
7. Стандарти на штрихове кодування. 
Позначення товарів чисельними кодами вперше з'явилось 
понад 25 років тому назад в США при продажі алкогольних напоїв. 
Процес продажу полягав у тому, що продавець прикладав до штрих 
коду, нанесеного на товар, скануючий пристрій, який миттєво 
зчитував код і визначав ціну. Вся процедура займала кілька секунд. 
 
 
